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disponer que case en el cargiJ de su a\·udal.1te rle camp:) el
t.eniente coronel de ArtiHeda D. Francisco Rodríguez Lidueña.
De real ordpn lo digo á V. E. para su conoClmiento y
fines correspondil-ntes. DíOE! ¡nlarde á V. E. muchos años.




Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Béñor Capitán general de la primera región.
Excmo. Elr.: La. Reina Reg¡:mte df'l Rf'ino, en nombre de
su Augusto Hijo f-l Rf.y (q. D. ~.), ha tenido abien nnmh1'llr
ayudanti:l de campo dl"l general de brign.rlll D. Francisco No·
veIla y Muniz. Comandante wmerlll de Artideria de eEl8 re-
gión, al C"omundante de dicha arma D. Ricardo Garrido y
Badina, df'stinado actualmente en e18.o re~irnil-nt() montado.
De real orden lo digo á V. E para MU oonooimiento y
efecto.'l cOD!'lÍ(!;uienteB. DioA guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 16 de diciembre de 1901.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLER
Excmo. Sr.: A('ceiien'lc á In llolicitado por el teniente
Keneral, de c\1artel en Jerez de Ja Frontera, D. Manup18ánch~z •
Mira, la Reina Rf'gente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que cese /'ln el
cargo de su ayudllnte ele óroflnes el teniente coronel de In-
fantería D. Pablo Gutiérres Zubieta.
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimiento y fi-
nes correspondipntf.El. VioEl ~uarde á V. E. muchos años.
Ma'trid 14 de diciembre da 1901.
Safior Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador d,e pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
'Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á eete ~ini6te·
rio, en vacante que ha resultado de su clase, al tf'njente co-
ronel de Infantería D. Pablo Gutiérrez Zubieta. qUElha Cle¡:ado
'en el cargo de ayudante de órdenes del teDien~~neral Don
Manuel 8ánchl-z Mira.
De real orden lo digo á V. E. para su conóei~iento y
demás efectos. Diol!! gUllrde á V. E. muchos aftos. Ma.
drid 16 de diciembre de 1901. \
WEYl.Jila
Señor Capitán general de .Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
.'ia
Excmo. Sr.: La Reinll Regpnte- del Reino, en nombre de
flU Augusto Hijo el Rpy (q. D. g), ha teu.ido á. hien nombrar
ayudante de cam¡.;o df'lgeneral dA ciivil'ión 1>. HeliodoTo Bu-
báchano y Aguirrf', SubmAp, cttir ne 1M tropa;¡ Mctiva~ y re.
AerVBS y de las Zonas de reclutamiento de el3&. región y 00-
bel'Datlor militll.rde la provilJcia y plaza de Valllldolid. al
capitán de Caballería D. 'Nárciso Martín Gil, que en la actua-
lidad se halla en situación de excedente en esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos conAiguientes. DioA g11arde á V. :ro. muohos adoso
Madrid 16 de diciembre de 1901.
WEYLER
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ganAral
de brigada D. Ramón Fonedeviela y Sentmenat, Jefe de Sec-
• ción de este Ministerio, la Reina Reg~nte del Reino. en
Ilombre de 15U Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
Sedor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagoa de Guerra.
•••
ode s
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SECCIÓN DE ES'l'ADO XAY03 y CAUPA~A I fuera de concentraciones, como retrasados con relación·á loa
t
de su roomplazo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
HOJAS DE SERVICIOS Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que á loa indi-
. " . . . cados soldados se les cuente como servido en activo, para el
. Ex:mw. ~r.: En :Vista. de un ~scrlto dmgldo á eRte MI- paf~e á primera rel:lerva, el tiempo que disfrutaron licencia
nIate~lO en 21 de ~o.vlembre próxImo paFlarlo por el Jefe.del ilhnitv.da desde sus destinos á cuerpo hasta la incorporación
ArchIvo general mIlItar, consultando dónde han de radICar ... fil . di' 1 1 tad d S M u s~n di'..l' . . . . . l10 as, Bien o as mIsmo a va un e.. q e e \AA ,,-
8S ~oJas de serv~clOs d.e los eacrlblent~s. que, no t~~lendo l' posición tenga carácter general y que se apliquen á todos los
destInO de plantIlla, prf:f:1tan sus serVICIOS en comISIón en . d' 'd os d t h 11 • 1d' h A h' 1R .• In lVl u e ropa que 8(' {ll en en 19ua cam.
10 o re Iv.O, e .ey (q: D. g.)~ Yen rm nombre la Rema Re- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
gente ~d RI:'1JlO, ha te~ll~to á .hleE resolver qu~ las expr;;Ea-¡ demás efectos. Dios guarde tí V. m. muchos años. Ma-
das h018S se cnnf:1erven y contmúen en el menCIonado Archi- d'd 14 d d" b d 1001
. . " rl e Iclero re e Q •
'Vo, una vez que los IndIVIduos de que se trata no tienen la 1 WEYLEB
situación de reemplazo ni se les, puede aplicar las disposicio· _. . •
nes que existen para los jefes y oficiales que se encuentran Senor Capitán general de Gahcla.
en dicha situación. 1
' ...De real orden .10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS Jrnarde /.Í V. E. muchos años. Madrid UNIFORMES y VESTUARIO






Señor C~pitán general de Castilla la Nueva.
Señor Jefo} del Archivo ~enertll militar,
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de 1813 consultael hechas
á eRte Ministe;io 8éerca de si procede que los cuerpos activos
pasen y acepten cargos por las prendas de los indiViQ\lo¡;l de
la clase de tropa que son destinados á otros cuerpos como
, comprendidos en las reales órdenes de 20 de agosto y 27 deI septiembre últimos (D. O. núms. 183 y 2.t4), el Rey ~q. D..~.),
, ' y en su nombre la Reina Regente del Remo, ha temdo á bIen
LIeENCIAS Iresolver que los expresados individuos lleven consigo las
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina' pr/'ndas que usen de primera puesta y que los cuerpos no
Regente del Reino ha tenido á bien aprobar el anticipo de I pa"en ni acepten carfl;os por ellas,. excepto el caso en que
, . . .' ., '.. .. 1 él! s tengan deudas por deWhoro prematuro de laalicencia para pasar al extranj<ro y viajar. en buques mercan- I aqu o . .
tl:'S, conl1edido poi- V. E. durante el mes de octubre próximo prenllas. . . . t
pasado, en vÍrtud de las facultades qne le ot.)rgan las dispo- . Da real orden ~o digo á V. E. para su conoc~mleno y
sidones vigRllteR, tí 1011:1 illlHviduos sujetoR alservinio militar, de~ás efect~s: J)lOS guarde á V. E. ~uchos anos. Ma·
C· ffilJrendido", en lasrelaCÍones que remitió aé,:te MinisteriO'. dl'ld 14 de diCiembre de 1901-
"De rElal'orden 1') digo á V. E. para su 'conocimiento yd~roás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid Señor•••
14 de diciembre de 1001. .







. . t ,', ~
Señor Capitán general de Castilla. la NueVa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó tí este
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉROITO Ministerio en 29 de noviembre próximo paSado, promovida
, por ~l capitán de InfanterÍa D. Mariano· Salafranca Barrio,
Excm(l. Sr.: En vista de lo consultado por V. E. tí este que ~e halla de reemplazo á petición propia en'esta región,
Ministerio en sU escrito de 29 <le noviembre último, acerca I en ¡,:dicitud de volver al servicio activo, el Rey (q. D. g.). Y
d.) si deben pasar á la situación de primera reserva cuatro f en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido ac-
soldados del cuarto batallón de Attilleria de plaza, destina- 1ceder á la ptltición del intl're~ado, el cual cDntinu~~ de re-
dos al tercero de la misma arma por real orden de 21 de oc-, e,mpli:zo haB~a que le corresponda obtener Qoloc!wjón, con
tubre pró~i~.o pl,\~ado, que ?unque fueron destinados á arreglo á lo prevenido en la real orden circular de 12 de di-
cuerpo activo en, el mes de novIembre de 1898, pomo reclutas ciemhre de 1900 (O. L. núm. 237). .
del reempht~o de dicho año, no Se incorportlron á filaliJ hasta " ,. De )~ ..g.e S. M. ~o d~go ~:y. J;;. para su conocimiento y
a;:'ril ueJ. I!iguiente por l;labéraeles concedido licencia mt;ni~- de>más efectos. 'Dios guarde ti V. E. muchos añoa. Madrid
da; teniendo \'In c:uenta que el tiempo de servicio en filas 14 de diciembre de 1901.
.df1b~ contarse tí partir del destinó á ouerpo por el cual se
'hl:lce oargode los reclutas el oficial ó partida receptora; que
si por no i!lco~pO!ar.fle,d~~~e lup.~()~!I:t!-,destino y obtener
licenciii'l1imítada por ~~ceso d~ fuerza no se les cont~e el
tié:iNpti'i).lf<?t¡Cdiiitiulfah¡ 'como Cié l1Tas, tampoco debiera oon-
társele él que, estando ya'en el cuerpo, ia'obtiene por éonve-
niencias económicas, pudiendo darse el <Íasodeqtle hubiera
individllos· qne extinguieran lÚ8 seis añ08 dI) nctlvo sin pasnr
porla primura reservfl;'y coneideruLdo, por último, ·que el caso Excmo. Sr.: Vista la instancia qu~ V. lp: oursó á c':'te
en que sólo se cueuta el tiempo servido como en activo desde 1 Minif:'terio en 29 de noviembre próximo pusado, promovida
'la incorporaqión á compañia, escu'adrónÓ baúda, es aquel ( por'&l capitán de Infanteria D. aaiJJ:lJUldo~ar'lIlllreca, que
en que los individuos aQ~ d~tiD.adoa ~ cuel'po por 1M Zonas, ! ~e ~~l1a~~ .~~Q?de~te ~1\ ~s~a ~~fi3n ! '~~~re~} ~~~~~~;~3
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Señor Capitán ~eneral de Oastilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de (he.erra.
. WEYLER
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señores Capitán general de la quinta región y Ordem1l1or de
pagos de GUerra.
d':l refl'rido rops (D. O. núm. 262), fué dl'stinado á la Zona ¡ por la Ord"'uqción de pagos d~ Huorra, >jA h!l SE'!vBo difól)I)·;
de reclutamiento d" HUlli<ca núm. 47, en solicitud de paRar : ner qne con cargo al capüulo 12, r.rtículo único "G9.~tfJl'l ..'j.
ti situación de reemplazo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre ¡ versuS», se abone al mencionado,general, en concepto de re-
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe· : sarcimiento, la cantidad de LOCO pesetas, con arreglo ti lo
tición del intei-ei:lado, el cual podrá solicitar el pase á la meno ¡ determinado en el reglamento de 6 de septiembre de 18~2,
ciomldlf sitUaciótl, ¡ji le conviniera, después de que haya j en cuyo arto 14 está comprendido el caso. .
efeótuado su incorporación á dicha unidad. i De real orden lo digo tí V. E. para sn conocimiento y
De real ordeli lo diga á V. E. para su conocimiento y : demás efectos. Dios gUarde ti. V. E. muchos añoS. Madrid
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid! 14 de diciembre de 1901.
14 de diciembre de 1901. ~
•••
Excmo. Sr.: Vi8ta la inf'ltancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 29 de noviembre próximo pasado, promovida
por el capitán de Infllnteria D. Alfredo Sosa Arbelo, que se
hallaba excedente en esta lp.gión y p' r real orden de 23 del
referido mes (D. O. núm. 262) fué destinado al quinto bata·
lIón de Montaña, en solicitud de pasar tí situación de reem-
plazo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha sf'rvido de!3estimar la petición del interesado, el
cual podrá solicitar el pase á la mencionada situación, si le
conviniera, después que haya verificado .su incorporación á
dtmio'hiÜdlón. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectÓB. DioS guarde á V. :ID. muchos años. Ma·
dria 14 de diciembre de 19Ú1.
SEdOIÓN DE AIÍ;ILLEBtA
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En Virtllrl de ]0 dispu6Rto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo
ti lo wlicitailo por el prime" teniente dal tercer blltlillón de.
Artilleria de plaza, D. AlfonSí) Prend.:s y Fernández, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augu!-to Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido resolvfr que p/;lse ti situación de
reemplazo, con residencia en Gijón (Oviedo); debiendo en.
ten.derse que en esta situadón no podrA permanecer más de
un año, y ¡,Ji ser colocado en activo cuando las atenciones del
servicio lo reclamen. .. .' .
De real orden ló digo á V. E. para su conoCimiento y
demás efectos. DiGS guartle ti V. E. muchos años. Madrid
14 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Oapitan general de Oastilla la Nueva.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de ·Guerra. '
--
Señor Ordenador de pagos de Guerra.







I MATERIAL DE INGENIEROS
I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ReiuaRegente del Reino, ha tenido á bien aprobar t!l presupue¡;,';o
1
1 adicional al de atencioUfS dfl la comandancia de Ingenieros
de :Madrid, importante 1.500 pe8etus, y la propueBta even-
1 tual formulada por la misma dependencia, importante,
4.014'89 pesetas, de las que 1.500 corresponden ~1 presu-
puesto ya mencionado yel resto son para aumento de la
asignación de entretenimiento de la misma cOlllandancia~
obteniéndose la asignación de 4.014.'89 'pesetas, necesarí.a
para estos servicios, haciendo baja de 896'04 pesetas en lo
asignado para instalación de la. comandancia de [11~enier('s·
de Segovia; 103 pes¡.,tas er lo asignado para emhalaje de efl'~'
1 tos de la 8upri mida comandancia de Gua~alajara; 148' 35,
l¡ pesetas. en]o asignado para re.. voco. de fa.cha~as de edi.ticIos
de la comandancia de Mndrid; 1.556 P!!s~tas en lo asignndo
Ipara E~cuéla Superior de Guprra; 62~20 peiletasen lo, asigonado para sanean:dento.rle cuadras del cuar,tel de Y~cálv~l'o •.Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á 1 Y 1245 p\:\setaR 'l"n lo aSIgnado para saneamiento t'leleuartel
este Ministerio eh 31 de agosto próximo pasado, á quo L~com- I de Iüfan~ria de Leglmée. Asimismo!:l M. ha tenido á b.ien
pañabá' eT ~xpfldienteadmini~trativo instruido en averigua- Ial'robar el preRupnesto y prupuesta eventual correspondÍl~n­
éÍóri de liJ.ircánsaifoi:ígiharí9.5 de la muerte del caballo .:Leo), tes, important.es 408 pesetas, fl)rmulados por la comandancia
que reglamenta.riamente montaba el capitán geuera! de Ejér- l de Ingenieros de Madrid para abono de indemniza~ionee re.
cito D. José López Domíngaez, el Rey (q. D. g.), yen su nom- I glamentarias de jefes y oficiai~s de dicha dependencia; obte.
l>re la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado ~ niéndose la asignación de 408 pesetas,! neceiaríá" páta esté~
&ñ.or C~p~,tÁn g~neral dEl And~lucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: 1!in virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo
á lo solicitado por el segundo teniente d~l regimiento Infan-
teria de Granada núm. 34, D. Juan ArredoDdo Acuña,'&. Rei·
ni!. Regente del Reino, en nombre dé su Augusto Hijo úl
Rf,y (q. D. g.), se ha servido resolver que pase á Ilituacio:·n de
reemplazo' con residencia en esa r¡>gión.
• De reB.l ol'den lo digo tí V. S. para su conocimkt1toy
demás efectos. Dios guarae á V,- S. muchos años. Madrid
14 de dicieftlbre' de 1901.
© Ministerio de Defensa
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WEYLEa
DI Cl1UPO; DE S!i1aVI:IOS lilSPIOau.S
ESTADO CIVIL
Señor Director general de Carabineros.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.'
Excmo. S1·.: En vista de la instancia que cureó V. E. á
este Ministerio en 26 de octubre pró1tiDio pa:!ado, promovida.
por el primer teniente de "se inl'tituto D. Ezequiel Becerra
Barrera, en súplic!lo de rectificación de nombre y apellidos; y
aereditánd086, por loa documento!! que acompaña, que le co-
rresponden 108 de José ElIequiel Becerra Alor de la Barrera,
el Rey (q. O. g.), Y en eu nombre la Reina Regente del Rebio,
de acuerdo con 10 informado por el Consejo S'lpremo de
Guerra y Marina en 2 del actual, ha tenido á bien acceder á
la petición del expresado oficial, disponiendo que se lleve á
efecto en sus documentos militares la rectificación oportuna,
en el 8entido expuesto.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
14 da diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán gf\n~al de Castilla la Nueva.
13tlñor Ordenador de 1-,agos de Guerra.
Ex~mo. Sr.: Examinado el proyecto de conetrut'ción de
pes~bre~ de mad·'ra en las cuadrRs ocupaiaa por la bateria
mixta rlel"batal!on dI' Artilleria de esa plaza. que V. lll. acom-
pañ,.ba á BU el'crito de 13 de noviembre próximo paall lo, el
Rey (q. D. ft). yen su nombre la R"ina ~gentedel Reino,
ha thnido bien aprobar di bo pro ,'ooto, cuyo presupue~to,
importante 8.46·) pe,¡etl!S, S\:lra cargo á la dotación dd mate-
fial d~ Ingenieros. .
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
demsa efectos. Dio!'. ~larde á. V. E. muchos años. Madrid
.H de diciembre de 1901.
8prvkh, h!l.t:'iE'ndo bRja. de la. miama cautidlld ~n lo. asignado ,: s;;;:JCI6N
á la obra de apeo de oerchas tllla caseta núm. 2 del campa-
mento de Cllr~ballchel.
De rt>al ordelllo di~o á V. E. para su conocimiento y de-
:más tlfectoe. Dioe guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de diciembre de 1901.
WlllYLEB
Señor Comandante gentral de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. TRANSPORTES
=: I
Exrmo. Sr.: EXllminaiJo Ell proyecto de rdorma de es-
CUf'a:I()~ en t'l cUHtd de Santa E,·grads, de ZlUlIgnza, que
V. E. al~(lmJla' aba á "'u I'RCrito de 21 d"' octubre último, el
Bey (q. D. l!.), Y~n l:lU l,omt>rlillll. R...iua Regente del Reino,
ho. tpnido á bit'u IIprllb~r 'ficho VfOYt'cto, cuyo pretlupuel:'to,
impflrtllnte 11 750 pesetas, /:lerá cargo a la dotación del ma:-
terílll de Illgt'llierofl.
De real orden lo digo a V. E. para su conooimiento y
demw eftctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad'l'id
14 de diciembre de 1901.
lf.XCIDO. !3r.: En vista de la instancia promovida por el
comandante que fué de voluntarios en la isla de Cuba, Don
Manuel Palacibs Montero, resid"'llte en eeta co~te, calle del
Aren«l n6m. 26, en húplica de reintl>gro del pas~je dellde
aquella antilla a E~paña, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Re~entd del Reino, se ha servido desestimar la pe·
tioioll del recurrente, por haber ef~ctuado el viaje en buque
no perteneciente á bt Oompuñia Transatlántica española.
De real orden 10 digo á V. ~. para su conocimIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ml\'o
dríó 14 de diciembre de 1901.
WlllYLSil WEYLBR
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~..
Señor CB.pitán general de Castilla la Nueva..
¿ •••.
Exc,mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Hep;ente del Reino, se ha e~rvido disponer que con toda
urgencia se proctl,ja por la comandancia de Ingeni~1'08 al
alJpo y dll¡o:esc;.mbro,de la parte hundirfa del c.tiartel del Cuno
de Duque, de eBtl:lo COtt"'¡ reconstrucción del tÍllglado para
aparcar lOil carruajes del segundo regimiento montado de
Artillería, al:uartelltdo en los UorkB, y a..imiamo ti colooar
contadores d..\ 1I.ga en lml 6',üficios del L',horatol'ío dt11 mate·
iial f~e 111gfooÍPlOfl y almhCenl'S del mismo mat...rilll¡ debiendo
. St't' el..':Irl!t0 hib (,brlil:i a. lato asiglJsciones Oldll1urial:l del relJe.tido
mllte1ílil,cap. 11, articulo únIco delvretoupuerto, y empren-
diélldose dl'l5de luego su pjecución COl.! o comprendidas en el
caso 4.° del arto 64 del reglamento de obras, formulándose y
curt!lándofle cou ur~encia 'la pportuna provuesta eventual
dentro de las a8ignacl!)11~e'que la oolU~ndancia de Mudrid
tiene ·concedidas.
, Deresl orden lo digo á V. E. para su conoci-miento '1
demás efectos. Dioa ~arde á V• .!J. much08 afios. Madnd
16 de diciembre de 1901.
WEYLER
&ti01' .Capitán general de CastillA la Nueva.
~t.PJ~»a<!o:rde VlIS'0S d~ U\l~TJ'A;
© Mm s o de Defensa
Excmo. Sr.: En viAta de la instancia que cursó V. E. á
este Minitlterio p,n 27 de novif;mbre último, promovida por
D.a Lucía Ruiz del Castillo, viuda del que fué en Cuba pri~
mer teniente de vohmtarjos Jlloviliza~o~ :p.. ~Ut3ta.vo ()arras~
co CIrer, que reside en Alicante, calle de Bttilén núm. 31,
en l:!úpHca. de que se le conceda pasaje, por cuenta del Esta.
do, para regresar á aquella antilla, de donde es natural, el
Rey(q. D. g.), Yeusu nombre la Reina Regente del Reino,
I ha tenido á bien acceder a la p~tición de la recurrente, con
1arreglo á. !Otl arts. 76, 77 Y 78 del reglamento de pasee á Ul•
tl:l1mar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo tí V. E. para sú conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de diciembre de 1901.
Sedor Capit~n general de Valencia.
Señoree Capitanae genardes de la sf'gunda, sexta y octava re·
giones, Ordenador de pagos rle Guerra y Pr~t:id~nte de la
Comisión clasificadora de jefes y oficiales movilizados de
Ultramar.
, .....
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smCCIóN DE ADUINIS'l'nACIÓN UILITA.R
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 26 de out,).bre último, promovida por el sar-
gento que fué del batallón Cazadorpg de Alba de TOlmes nú'
mero 8, y en la actualidad en situación de segunda. reserva,
Bernardino Canalda Sales, en súplica de abono de la gratifi·
caeion de continuadón en filas, desde LOdo IUayo de 1896
á fin de agosto de 1898; y resultando que el interesado no
cumplió los tres años de servido activo en la revista de mayo
de 1896; que carece de der~cho a dkha gratificación en los
mest's de abril, mayo, junio y julio de 1897, en los cuales
disfrutó licencia como regresado de Ultramar, y que ha preso
cripto su derdcho á la misma gratificación, desde 1.0 de junio
lÍo fin de octubre de 1896, con arreglo á lo dispuesto en el ar~
ticulo 269 del vigente rAglamento de contabilidad, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Rege~te del ~eino,. ha
tenido á bien concederle el abono de la CItada gratIficaCIón,
devengada desde 1.0 de noviembre de 1896 á fin de marzo
de 18\;7 y deide 1.0 de agosto siguiente á fin de igual mes de
1898; y disponer- que la Comisión liquidadora del primer
batallón del regimiento Infanteria de Baleares (hoy Grave·
Hnas mím~ 41), y el regimiento lnfanterla de San Fernando
núm. 11, formulen las correflpoudientés reclamaciones, se·
gún autoriza la real orden de 11 de octubre de 1900 (C. L. nú·
mero 201). -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de diciembre 'de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•• 0
RESARCIMIENTOS
Excmo. Sr.: Eu vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio, promovida por el primer tenient~ de 1n-
fanteria (ro. R.), D. Eduardo Sanz Lahuerta, en súplIca de re·
139rcimiento por pérdida de su equipaje en la campaña de
Filípin~s, el Rey (q. D. g.), fen nombre la Reina Regente
d 1 Reino de acuerdo con lo informado por el Ordenador
d: pagos de Guerra, se ha servido desestiJIlar la petición del
recurrente, con arreglo á lo prescripto en el arto 31 del regla.
mento de 6 de septiembre de 1882.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás- efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagO!! de Guerra.
o,.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio, inf>truido á instancia del spgundo teniente'
de Infantería (E. R.), D. Inocente Montés Calvo, en averi-
guación del derecho que pueda tener al abo~o.d.e dos pagas
como prie.ionero que fué de los tagnlos en FllIpmas, el Rey
(q. D. g.), Y en sl?- nombre la Reina Regente del Reino, te.
Jl~endo en cuenta que del examen de dicho expediente re·
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snlta que el óficial de que se trata no ha desmerecido pur Bu
cOllliuct'1 militar y politica, asi en el acto d" caer prisionero
como mipntras permaneció en poder del enemigo, !le ha ser~
vida resolver que se abonen al referido segundo teniente dos
pagas de su empleo, con arreglo á lo prescripto en las reales
ór,lenes de 23 de noviembre de 1872 y (j de septiembre de
1881, cuya reclamación se practicará, en la furma prevenida,
por la Comisipu liquid~dora del cuerpo ó clasa á que perte-
necia. el interesado al ser hecho prisionero, y una vez liqui-
dada por la de la Intendencia militar del Archipiélago, s~rá
satisfecha con aplicación al crédIto que en su dia se conceda
para el pago de esta clase de atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma.
drid 14 de diciembre de 1901.
, WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipina/!.
- ..
SECOIÓN 1)1 lt1S;rzCIA y DEBICRes PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes· próxi-
mo p:{<lado, ha tenido á liJien rehabilitar a D.a Elisa OI"tega y
Zuazo, de estado viuda, en el goce de la pensión anual de
1.10lJ pesetas, que antes de contraer segundas nupcias dis.
frutó, según real orden de 2 de marzo de 1875, como viuda
del tt-uiente coronel, retirado, D. Enrique Montenegro Ló.
pez; ltt cual pensión se abonará á la interesada, en la Dele.
gació¡¡ de Hacienda de la provincia de la Coruña, á partir
del ~7 de febrt:lro del año actual, siguiente día al del óhitQ
de su segundo marido y mientras conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa años. Madrid
14 de diciembre de 1901.
WEYLEB.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sl?- nombre la Reina
Regente del Reino, conformánduse can lo expuesto por el
Consejo 8upremo de Guerra y Marina en 3 del corrien-
te mes, ha tenido á bien rehabilitar á D.a Clementina Gros-
801ey é Iparraguirre, de estado víu;da, en el goce de la pen-
sión anui\l de 1.350 pesetas, que antes de contraer ma:-
trímonio le fué tranl:lmitida,segün real orden de 16 de agosto
de 1890 (D. O. núm. 183), como huérfana del comisario de
guerra de primera clase, retirado, D. Ral:ij.ó~ Gr02s01ey Font.
la cual pensión se abonará á la interesada, en la Pagaduda
de la Direceión general de Clases Pasivas, á partir del 10 d8
febrero del año actual, siguiente dia al del óbito de su ma.
rido y mientras conserve eu actual estado,
De real orden lo digo á V, .m, para IilU conocimiento y
demás efectqs,. PiQS guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 14 de diciembre de 1901,
WEYLQ
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de (;h;t~r~~ y Marina.
818
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Excmo. Sr.: En viAta d~l la infltancia promovida por 1
n.a Matilde Domínguez Socarrás, residente en Santiago de
Cuba, en roúplica de que se le transmita á. sus hijos Doña
Dolores, D. Juan Antonio y D. Leopoldo Luis Gambino
Domínguez, la pensión de 625 pesetas anuales, con la bonifi-
cación de dos pesetas por una, ó sea en total 1.250 pesetas al
áño, que en vía de revisión le fué concedida por real orden
de 21 de septiembre próximo pasado, en concepto de viuda
del capitán -de Infantería D. Angel Gambino Vigo, una vez
que la recurrente no puede seguir disfrutándola por haber
perdido la nacionalidad española; y teniendo en cuenta que
no puede considerarse vacante el beneficio de referencia ín-
terin no espire el plazo señalado en el real decreto de 11 de
mayo último- (C. L. núm. 106), que dicta reglas para que
puedan los interesados recuperar la nacionalidad perdida, el
Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supre-
mo en 6 del actual, se ha servido desestimar la mencio-
nada instancia, ínterin la interel'ada no haya dejado trans-
currir el plazo de l~ ley de reintegración á la nacionalidad
y no hubiese herho uso del derecho que le asiste, en cuyo
caso los citados huérfanos podran entrar en el ejercicio del
derecho de la pensión, previal'olicitud, si para entonces
se encuentran en condiciones para obtenerla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D. a Dolores Revillo Marín,
en participación con sus hijos D. Manuel, D.a Cristina, Don
José María, D.a Carmen y D.a Dolores Borromeo Revillo yen-
tenada D.a Remedios Borromeo Sánchez, la pensión del Mon·
tepío militar de 625 pesetas anuales, á que tienen derecho
como comprendidos en la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nú-
mero 278), en concepto de viuda de las segundas nupcias y
huérfanos, respectivamente, del eapitan de Infantería Don
Ceferino B09romeo Bnrromeo, la cual pensión se satisfará en
la Delf'gación de Hacienda de la provincia de Barcelona, des-
de el 9 de septiembre de 1900, siguiente dia al del falleci·
miento del causante, en la forma que se expresa: la mitad á
la. viuda, mientras comerve su actual estado, y la otra mi·
tai, por partes iguales, entre los indicados huérfanos; ha-
ciéndose el abono á las hembrM íntel'in permanezcan salte- ¡
ras, y á los varones hasta el dla en que.cumplan los 24 años "
de edad, cuya fecha se ignora; pues aun cuando la madre al
ejercitar su recurso en 8 de julio del año actual, manifiesta
que D. Manuel tiene 8 años y D. José Marfl:.i 5, atenido' a 10'
cual clIDplirAn los 24 en 8 de julio de 1917 y 1920, respee·
tivl1r.neute, ambo! extremos deberá acreditarlos presentando
sus partidas de nacimiento ó certificaciones que podrá recIa·
mar de las autoridades de Filipinas, según está previsto en
el Tratado de Paris; COSando antes si obtienen empleo oon
sueldo del E~tado, provincia ó municipio, y acumulándose,
sin necesidad de nuevo señalamiento, la parte del huérfano
que cesare en los demás huérfAllos que conserven la aptitud
legal; debiendo percibir sus haberes D.a Remedios, por mano
del tutor que la rtlpresente.
De real orden lo digo 1\. V. E. para Su conocimiento y 1
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demás efectos. Dios guarde á V. E. m'.l'?hos a"'i.os. Madrid
14 de diciembre de 1901.
S.eñor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarlna.
: e .•
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cunó A
este Ministerio en 31 de mayo del presente año, protn6v!da
por el capitán de Infantería D. José Serantes Blanco, en sú-
plica de retiro, caso cle haber cumplido, con los abonos que
le correspondan, los 35 años de servicio, S. M. el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informarlo por el Consejo Supremo de Gliep'a'
y Marina t>n 25 de noviembre próximo pasado, se ha servido
resolver: 1.0 que se entienda rectificada la'real orden de 11 de
junio último (D. O. núm. 126), por la que se concedió el retiro
provisiunal á dicho capitán, en el sentido de que, en vez de
cau~ar baja en el arma de Infitntería. por fin del expresado
mes de junio, lo sea en fin de agosto siguiente; debiendo en.
su consecuencia volver, al servicio y ser alta en la nómina de .
reemplazo de la sexta región (destino que antea teniá), con
fecha 1.0 de julio del presente año, para cauElar baja defini.
tiva en el Ejército dos meses después, ó sea en fin del mes'
de agosto citado, por pase l'I dicha situación de retiraiiIo, y 2.0
asignar en la mencionada situación, al referido D. Jüsé Se-
rantes Blanco, los 90 céntimos del sueldo de su empleo de
capitán, ósea 225 pesetas al mes, que es el haber pasivo
que le correspolJ.de con arre¡¡;lo a la vigente ley, abonables
por la Administración especial de Hacienda de Alava, á par.
tir de la fe?ha de su bajá definitiva en el· Ejército, esto es,
desde 1.o de septiembre del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de diciembre de 1901.
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo ;upremo de Guerra -, Manna
y Ordenador de pagos de Guerra.
.,'.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovidlÍ'p6r el
soldado de Artillería, licenciado, Jacinto de la fglesillGarcía,
vecino de esta corte, caBe de Alcalá núm. 77, en súplica- de~
que se le conceda el retiro que le corresponda por sUl'i afios'
de servioios al Estado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre In
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del _corriente
mes, sé J:;U¡ servido conceder al interesl:ldQ el retiro, asignán. '
dole el háber mensual de 28'13 pesetas, abonable por la Pa-
gaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, á partir
del 22 de julio de 1900, que cesó en el cuerpo de &guridad.
De real orden lo digo á V. E para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. ' Madrid 14
de diciembre de 1901.
W1llYL:d
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
a ••
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Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. al Consejo 3upremo de Guerra y Marina en 9
de noviembre próximo pasado, instruido al soldado, afecto
al regimiento Cazadores de Sesma, 22.0 de Caballería, Juan
Oárceles Bernández; y no reuniendo el accidente que produjo
su inutilidad las circunstancia8 exigirlas por la real orden
circular de 11 de agosto de 1875 (C. L. núm. 716), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Rt'gente del Reino, de
acuerdo con lo informado por dicho ConseJo Supremo en 6
del corriente mes, se ha servido resolver que el intprl'sado
Carece de derecho al dh-frute dfl retiro, que se le expida la li-
cencia absoluta y cese en el percibo de haberes como expec-
tante ti retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
cm~y DISPOSICIONES'




ReuniendO las condiciones prevenidas en la real orden de
24 de febrero de 1894 (C. L. núm. 51), los cornetas que se
expresan en ]a siguiente relación, se les promueve á los em·
pleos de cabos de cornetas con destino á los cuerpos que
también se relacionan, donde existen vacantes de su 'clase,
en los Quales serán altas en la revista del pr9ximo mes' de
enero.
Dios ~Ulllde á V•. , muchos años, Madrid 14 de diciem·
bre de 1901.
El Jefe de le. Elección.
Em"ique O()rtés
Señor ••.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, sexta
y octáva regiones y Comandante general de Melilla.
Relación que se cita
Lorenzo Panizo González, del regimiento de Gravelinas nú-
mero 41, al del Re.y núm. 1.
Jesús Fernández Cavanas, del regimiento de Isabel la Cató-
lica núm. 54, al de Bailén núm. 24,
Rufino G,.nzález Rugosa, del cuarto batallón de Montaña, al
regimiento de Melilla núm. 2.
Madrid 14 de diciembre de 1901. Cortés
blg
Oircula/'. El cuerpo ó zona á que perteneciese el soldado
Dionisio Velázquez ó Vivanco Zorrilla, al ser destinado en el
año 1896'al batallón Cazadores expediClonario núm. 15, se
servirá participado al coronel Jefe de la Comisión liqUida-
dora de cuerpos disueltos de Filipinas, acompañando á la vez
copia de la filiación que exista en BU archivo, y noticiándolo
á esta Sección.
Madrid 14 de diciembre de 1901.




Circulm'. Los señores primeros Jefes de cuerpo y los Di-
rectores de la Academia, de Infanteria y Colegio de Maria
Cristina, se servirán remitir á esta :3ección á la mayor breve-
dad posible, antecedentes respecto a los músicos mayores,
con arreglo al modelo siguiente:
(En medio pliego apaisada)
REGIMIENTO (BATALLÓN ACADEMIA 6 COLEGIO)
Músico mayor Don • • • . • . • • . • . . '
FECHA FECHA FECHA
Sueldo anual REAL ORDEN
de su nombramiento que por la que se le concedióde su nacimiento de su ingreso en el servicio de músico mayor disfruta. el sueldo que disfruta
Dia Mes Año Dia Mes Año Dia Mes Año pesetas Dia ![es Año Diario Oficial
-- .
(1)
Fecha ••••••••.•.. t •••••••••
(1) Excluyendo el tiempo de servicio de menor edad.
Madrid 13 de dioiembre de 1901.
El .Teíe de la Seoción,
E,¡rique Oortés
© Ministerio de Defensa
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SECCION DE ANUNCIOS
_ , .'S' " __• u,u blI¡_. II._ _~
lDllllSTRAClO1 DEL -OIARIO OFICiAl· Y·COLECCIOI LEGISllTlU·
Precio en venta de los tomos del «Diario Oficiab y «Colección Legislativa) y números sueltos de ambas publicaciones.
Tomos por trimestres de los afios 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50.
De los afios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 y ~. e del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 5 pesetas cada
uno.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS SUBSCRIPCIONES PARTICULARES PODRÁN :a:ACERSE EN LA FORUA SIGtTIEN'I'E:
l." A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2." Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alt&. podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3." Al Diario OJicial y Oolección Legi8latifla, al ídem de 6 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período. .,
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La corresponde~cia y giros al Administrador.
Ltts reclamaciones de ejemplares del-Diario Oficial y Coleccim~ Legislativa, que por extravío
hayan dejado' de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de




ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
:sr DB LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS E INSTITUTOS
TermInada l!lU fmpresión, pueden hacerse los pedidos. . . .. ,
El Escalafón contiene, además de las dos seccionl?A del Estado Mayor General, las de los seliores Ooroneles.con separa-
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la reseha histórica y organizooión actual del .Estado Mayor General, y de nD.
extracto completo de 1M disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias qUE' afectan en todas las $ituaciones que
tengan los señorea Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
8e halla de venta en la. Administraoión del DUJ,rio Oficial y en los almaoenes de efeotos de escritorio de 1019 eefio:r~b F
nández 19les~JCarrera de l:W.\ Jerónimo lO, y.de D. Santiago Gómez, Fuencarral. 9.
PRECIO: 3 PESBTAS
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